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D T ~,' R'--1' 0-';,····lA.··\,···· • OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERR'N
PARTE OFICIAL
BI]ia¡-iúni,mto genera! ilel continyellIe JlW'(( el "ecmlJlazo del ai'í,o
adual, ,'ompueslú de los reclufas comprendidos en los arUcltlos
31 y 152 de la ley de reclutamiento vigente.
Estado núm. 1
REAL DECRETO






































































































































































A propuesta del ~linistro de la Gu01'l'U y de acuerdo zo::\.\., D!U f,A PB:'ltS.'lUL.\.
con ?lli COll6ejo de ~ljllistr()s,
Vengo en dccrotar lo siguient.e:
Articulo primero. Se llama al servicio activo de las
armas fleselüa mil reclutas de los doclarados soldados en
el prof'entc afio. Logroño nlÍm. 1 ... , " '" .
Jl\(in aÚIll. ::J ••• , •••••••• ,
Artíeulo sogundo. El cupo do los mozos declarados (),-(,lll"e núm. 3 ..•• " ., ....
soldados en el afio actual, con que cada UJJ<.l, do lus zonas ::\l:;.luI'Ó núm. 4 •.•.•••••.•
l':lJU [llona n úm. 5 .....•...
do ln. Penimula contIibuirá al reomplaí;o del Ejórcito, D:da:ioz nÚU1. 1; •••••••••••
0\'1e<10 nlÍm. 7 , .
serú el que señala 01 estado número uno, quo rlliLrea acle- Lugo núm. 8 ...........•.
más 01 número de hombreR' quo compono la pri:uera Almel'Ía núm. \l .•.•.•.•..
quinta parte, que vendrá á filas con las tres últimas de O,.mnn. núm. 10 oo'.· .. • •• '
nUl'gos nlÍm. 11 ..•......
mil novecientos tre3 como rcemplazo de mil novecientos Toledo núm. 12 1
cuatro, y las cuatro que qn.cJarán en Caja pura ingresar ~lúlng:\ nÚlll. 13 ,Soria núm. 1,1. ..•••••••..
en los cuerpo8 como reemplazo de mil noveciontos cinco. Z:.tfra núm. 1,3., .
,Artículo torcero. Los estados número;;; dos y trGS se- Gdar", núm. le " ,C()l'dolm núm. 17 .....•. "
fíalall asimismo 01 cupo do mil novGciontos cuatro, por Ca,.;tdlún núm. 18 .....•..
islas y grupos do ellas, Je Balem'os y Canarías, la primo. S'm 8pbastiáll núm. 1\l •...Murcia nlÍm. 20 ...• " •...
ra qniuta parte, que se unirá á bs tros de mil noveciell- Ternel núm. 21. .•.••••..•
tos tres, y las cuatro (lue (luedarán IJara mil novecientos Rillmo ¡¡11m. 22 ..••.•.•.• ,Z'lU1ora núm. 2:'1. •.•••.• , •
cinco. (<<:rona núm. 2Ío .•..•••••
1 f7 Jútiva nÚul. 2G ..Articulo cuarto. Las Comisiones mixtas y' as /.lonas (\
'llent'l\ ll1'un. 2G••••••••••
do reclntumiGl1to cumplimentarán este decreto en la 101'- Ciu<1a<1 }{palllúm. 27 .....
.:J t . 1 't 1 ". . 1 1 1 ~e YHlenda núm. :>'8., •.•..•.
ma que lle 01'1lllmm e caln no o.WZ y seIS (O fL oy Cl I r-::mtnnd('r ntltn. 2\1 ..•.. oo.
ree1utamionto y reomplazo dol Ej<;l'áLo, 01 artíeulo torco·' í L(~<Í\l núm. :lO ..••••••••.•
'¡ 1 1~' . t '1 . ,. 11' - t 1 l ·to '1 ¡;.:"g,lviauútll.ill. .ro (O u. (e CLlGZ y 810 G (e JUlIO (l:l u.no!Le ua yo. cual Coi-uua núm. :12 .......•.•
de la de cuatro do diciomln'o do mil lloveciclltos uno, on ~I:¡:~'I'¡:g~na ~lt\.Il~. :lS .••••••
1 t 1 . . d . el 1 'J. 1 (,-l.Ul.\r1.t llum. ;3·L..... Ia par e que (} conCIerno a ca ll. orgamsmo o os ChllC os. IHantia¡:(o núm. :35 :. ::
Dado en San Sobastián á primero do septiomhro ele Yalludolid núm. aG .
'1 . t t Puntevedru núm. 37 •..•.. I
mI noveClen OS eua 1'0. lIu01vn. núm. 38 .••.......
ALFONSO MaureSlt núm. 39 ..••...••
Cáeel'es 11 Úlll. 40 .••••.••.•
Avila núm. 41 •••••.•..•.
Cádill núm, 42•••• , •• , , •••
© Ministerio de Defensa
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ZONAS DE LA PE~iNSULA
Gijón núm. ·13 ......••... , 1. (',óo. 7,;5 151 G~·i
Palencia núm. 44 .....•... 1.5601 7l~ }·:i:;-1 ;j 7l\
Alicante núm. 45 ......... : 2.SHú~ 1.2'.)'1 ~5\) 1.0:';"
Yillalranea núm. 46...• , • '1 1 "Ií - i t'7·! U;i ·1;)~-1. ~'>;)I
Huesca núm. 47 •.•••..... 2.'132, 1.112 2~"t] 5\)0
Lorca núm. 48 ...••••..... ! 1. 717: 785 157 f)j:-)
Albp.cctc núm. 49•••.•••.• 1. !Jl8! 877 175 703
Tala\'era núm. 50 ••.•.... 1. 8561 849 170 li70
Lé1'id:\ núm. 51 ......••.. 2.282i 1.014 200 8:{5
Salamanca núm. 52.••..•. 2.284; 1.0·14 ::¡Og 835
Guadalajara núm. 53 .• , •.¡ l.ii21 1 li(J(j lilO _...0o,
l\fonlorte núm. 54 .••.••.• 2.092. 01;7 Hl1 7(jr,
Zaragoza núm. 55 ..•....• 2.0-11' !1;'3 187 74,)
Ronda núm. 56..••••••••. ' 2.1;44 1. 20v 242 9(i7
Madrid núm. 57 ••••• : •.•• 1.321 Q04 121 4S:J
:Madrid núm. 58 .•.••••... 1.261 577 115 41i2
Barcelona núm. 59 ••••••• 1.600 736 1-17 5f.;!J
Barcelona núm. 60 ••••••• 1.825 8illí j{j7 6'i8
Sevilla núm. 61 ..•••••.•.• 2.263 1. 035 207 828
Vitoria núm. 62 ..•.•...•. 75il 34,1, mI 275
Tarl'llsl1. mím. 63 ••••••••. 1.417 M8 130 518
Totales •.•• 12:1, 274 56.370 11. 274 45.0~1(j
Estado núm. 2.
ISLAS DE BALEARES
ÜI, Cltl(\ 1::1. ndmiL'.c;i<'m de le)!; (·I;(~!·i1.1Í(·l1i:eHek lli.ch;) cuerpo es h
<lo :"a~':.:müo:" .. lo;; ennles p·'.t-'{!t'u t,hü'neJ: la n-f:'ridIL li.cell(~ia
eon :i'-re~l,1 al arto (i5 de ~¡l.' in:4ruedou<'s de Hi <10 marzo de
18fi¡j (O. L. núm. 132), el Eey (q. D. g.) EO ha servido conceder
al rCCUl'l'ente la licencia que solicita, en las condiciones deier-
minadas en el art. 23 elel reglamento del mencionado cuerpo
de26 de junio ele 18S9(C. L. núm. 2S4). Al propio tiempoS. M.
ha resuelto que el párrafo séptimo del citado articulo, quede
moditiCJelo en ("] ~Nüido de quc los escribi;::ntes de que ~e trata
pueden obtrner do~ nWi:ie~ cle li(~f'llcia para amnto~ l,ropios,
f'i no :'mhi,'sen oLtenUo otra, por algún cOllceÍlto, en los dos
aiios ant¡.rion's.
De real orden lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y efec-
tos cOilsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liDOS. Ma-




S;~COIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPAllA
DEST~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
elper¡;onal que Ee e:s:prei'la en la siguionte relación, sin dejar
de pertE'IleCer á EU8 actuales de~tillo8, constituya parte del
Cuartel general de la Dirección de eRas maniobras.
De real orclen lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






:Mallorca...... 1.774 1.410 282 1.12Q
Menorca.... 276 216 48 173
Ibiza-Formentara.. • . . • . • • 165 84 17 67
Totales.. • . • •. ..-2.ZTti l --1-......7-¡-OI----::1l--::1-2'--1-.-a-l\-s
Estado núm. 3.
LmAREB
Sefior Director de las Maniobras generales.
Señores CapittlU general de la primera región, Preeidente de
la Junt~Consultiva de Guerra, Ordenador de pagos de
Guerra y Jefe del Dcpósito ele la Guerra.
ISLAS DE CAKARUS Relaci6n que se cita
Resumen de los tres estados anteriores.
Tenel'ife................. 864 800 160 MO
Gran Canaria ..••....... '. 828 800 }(j(l 6-10
La Pnlma., ..••..•..... , . 1fl5 161 32 12\l
Lanzarote ' .• 114 53 11 4.2
Fuerteve.nt.ur:t. . • • . . . • . . • . 10~I 53 11 42
Gomera-HIerro .••.•.•.•. , .102 /):l 10 'ln
,.,.. t l --2-¡'0¡¡ --:-1.-"-:-:20 --3~41-¡.5;'-G




Mlldrld 2 de ~('ptiemurade 1!J04.
T. Auditor dal.a D. l\Ialluel Rur. y Díaz...... Junta COllFultivade
Guen~.
COlui!'IUio <le 2. 11 ) .Juan ])(1\7, Sotillo!' ..•• ,. [lIt('II<I." 1.a l'l'gión.
T. Auditor dlJ 3." » 1únillO. de l:L Cerda y Ló-lC!tP~aJlí~ gml. de lll.
llez 2.\Iolllll(·do.. . . . . • . l. reglón.
J efl' de tallcr de I
2;f\, ., .... '" »Antonio 1'é1'e;>; y Pérpz•.. iDepó¡üto de la Gue-












Zonn::: de lo. Península. " 123.274
Islas d" Bal"ares. lJ.2t5
Islas de Canarias. • . . . • . . . 2. 101)
---TotalC$ gcncralcs, • . . .. 1:l7 . (i84




Circular. Excmo. Sr.: Viqta una instancia promovida
por el escribiente de segunda clase del cuerpo de Oficinas Mi-
litares D. Braulio Martinez Huerta, en solicitud dc dos mescs
de licencia para evacuar asuntos propios en la Habana (Cuba),
México y Washington (Estados Unidos), y teniendo en cuen-
© .o e o d ensa .
REcmJPEl'HAS
Exmno. Sr.: lGn vista <le la inFlt:UlCia que Cl1l'F-Ó V. E. ú.
esto 'linj~torio cou IJU r,~crito de 24 <Jo julio último, promovi-
dn. por el RUl'ge,nto dol regimiento (le rufantr.ría Cclltu núm. 2,
D. José Pavón Llobl'cS'ut, cn 1"úplica de que se le conceda In.
cruz de plata del Mérito .Militar, con distintivo .blanco pen-
sionada con 7'50 pesetas mensuales, fundándose para ello en
que se halla comprendido cn la real orden de 25 de I!cptiem-
bre de 1896 (e. L. núm. ~60), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dcsestimar la peticióu del recurrente, una vez que los plazos
que marca la real disposición antei) mencionada, han de ser
D.' O. nlim. 196 3 septiolllbre 1904
I}lVÁLIDOS
mDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comif;iones de que V. E. dió cuenta lÍo este Ministerio en 13
<le junio y 13 de julio próximos paeados, conferidas en los
: lllCl:'eS de abril, mayo y junio Últimos al personal compren-
~ elido en la relación que lÍo continuación se inserta, que co-
, mienza con D. Enrique Alau y Florez y concluye ~on D. Fer-
nando Moscardó Martínez, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
d(l agosto dfJ lHÜ4.
( zo en la segunda región, D. Pedro Casto Quero, en solicitud
¡ d(\ que se le conceda 1:1 vuelta al servicio activo, el Rey (queI Dios guarde) ha teniJo t\ bien acceder á los deseos del intere·
! saelo; elebicndo permanecer en. su actual eituación., haBtn. que
i le corresponda colocación en activo, con arreglo :1. la realor-
í den. circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
'1 De orden de S. M. lo Jigo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i 1.0 de Beptiembredo HJ04.
i LlNABDI
I Seüor Provicado general Castrense.
IISeñores Capitán general de la segunda región y Ordenador de











Señor Pl'Ovicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitin general del Xorte.
Señor Capitán gell'3l..~ll de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Vistas las ll1stancias que V. E. cursó á eEte
Ministerio en 24 de agosto próximo pa.sado, promovidas por
los primeros tenientes de Infantería D. Carlos Lubián Gorbea
y D. Joaquín Riera Cortada, pertenecientrs el primero al Excmo. Sr.: Visto el esr.rito dirigido por V. E. ú este
batallón Jo Lanzarote y el segundo al regimiento de la Lealtad ¡ Minist.erio en 1.0 de julio último, referente al maestro de ta-
núm. 30, en solicitud de permutn de sus actuales destino!', el : ller do tercera clase del personal del material de Artillería,
Hey (q. D. g.) seha servido desestimar la petición do los rdc-¡ hoy de ese cuerpo, D. José Roddg'uez Sánchez; y como quiera
ridos oficiales. ¡ que el personal de dicha procedencia no tiene por su !iueldo
De real onlen lo digo iJ, V. E. pa.ra su conocimiGnto y de- I asimilación militar, el Rey (q_ D. g.) se ha servido disponer
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid ,! qne el interesado siga figurando en la escala de 8U clase Hólo
2 de septiembre de U)04. ! para los efertos de ::I80en1:'0, cuando por antigüedad en ella le
LINA.R~ I corrcRponda, en analogia cOn lo ya relmelto para los de la mis.! mil. clase y procedencia, hoy también ele eso citado cuerpo.¡ D. Eugenio ::\'Ingrazaga Albizu y D. Pedro Torres Caballero.
!I De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y de-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOs. Madrid 1.0I de t:eptiembre de 1904.I Lmilg
DESTINOS ¡ Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválidos.
Excmo. Sr.: En vista de la in!"t,mcia que V. E. CurRÓ á I
este Ministerio en 9 de agosto Último, promovida por el capo- I - • -
llán segundo del Clero Castreme, en situación de reemplazo I BECCrÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
en Baleares D. Antonio Vila Pa~mer, en Rolicitucl elo que RO
le conceda la vuelta al servicio activo, el l~ey (q. D. g.) ha I
tenillo:l. bien acceder :í. los deseos üel intere¡;ado; debien- ¡
do permanecer en su actual situación hasta que les 00- \
rresponda colocn.ción en activo, con arreglo á la mul orden
circular de 12 de diciembre Jo 1900 (C. L. nÚm. 237).
De orden de S. M. lo digo i V. E." pam BU cOllocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\lad.rid
1.0 de septiembre de 1904.
Señor Comandante general de Cauta.
servidos en las pln,zas de Africn sin interrupción, requisito
que no llena el interesado.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
1.0 de septiembre de ]904.
Exema. Sr.: :F:in viFta de Ir. inl:'tal1cill. que V. E, ClI"¡':Ó á
cste l\1inisterio en 9 de agosto último, promovida por el ca-
pellan segundo del Clero Castrense, en situación de reeropla-
" ,:i6ñor Uapitan geIlerul de las islas Balearei:i.
I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I













































Relación que se C'ita
~IES DE ~UYO
MES DE ABRrL
10'<' r"g. mon!.::,10 de Art.:!. !Capitán jD, Enriqne Ahm J' Flórez ••••. pO .". u/rnc!'. I~j:tdrid .....•..
,
r:ef('IWOr :tu~.a el dUllFej () ::'r;.~ 1 I .1 ''''3Iahril 1°0,1'
nrt'llIo. . .•••.•..... ' ...•.• "1' .. v I
. 1
BÓH <;P:I., d. !' !lI:vhicl, 2 ••••• Il.er teniente. D, J08P )Iilláu T.erreroa....... 24 m.l.l l '. l.(1ele .•. lp'111111l .• oo •••••• g~,!'ilJir enud,,16l'l.••.••.... JI ZZII. "lIIJO 19MI ,,1 . ~ 1> III 10lOontinúa.I~':')lt ~". l1f' [;¡m,..l..Jll:, ll .•.•. ¡ütro .......• »J\,~t'- ¡'-'l'll~ ¡j,.·z Bo>ch...... 24 Uue.llluayor.\¡<I..m Id,·m ..•.•......... · ·1 ;}·!íil em. 1.,0·1 '\~nUlY(), HJ04 2
IU'm l'!. rip l~nrhr.~tr .. , 4 ..••. ¡Otro ••.• , .. , \ C!tl'!u~ Ilprb<')l11 Zuhd.. ..•. 21 ,\ler"1\ nal !I<lem " T.[¡·ro ..••.... · •.•.• ·· •••••• · ;l'ídt'ro 1!)1I41 11 :!dtllll' lD(J4¡ 12U~.;; I ;f.ll. ':e I;:l!t;(\re~, 2...•• Otro .•••..•. , • Jn:~ll Florit Torrea ......• , 2,1 I'lIh~::. ...•.. 'Td..lh •••••.•• íCu:"l1,ór <'alHI:tli l' •••.. , .• ·1 &·'Wtil u. 1\):).J II\l(j'·/lI. ID04¡ 7
Inf", E. M. (le pJ:l7.t1~ Cüpitán., .•. \) EU¡!~~l\Ú FIt..rriu·Vc\nzdcMe ' lOy 11 Idem ••...•. ~13:v;rfa .It, Caboji'rlle~iti:u' rlll.iW'll~:lll~ j¡¡¡Hcia-/ ir1id.(>:m ,1!lOi (,lí'i~Jll. 190411 :3
,,' '.' a ' . '" . , . I <ln,no 1 J . ElldelTUllut . I lo~ "0,11I0 Jney. IJII.t'·lwtl\l' í I-~ . '1 .', !.n(~. J, L. ,le, n.1L'I~~, 1.. '" ~'llI.O ••••.. J:Il.mf>. Fl'l'r~r '.lt'?tre. •....• 22 I<lem...•.•••. I.,;(.Ul , ":l'n'r·tm'lo .1<·1 ülJl',,;:-IO'l' ••••.•. 3,nllm· llH)·¡ ",1<1<.111. ]904, ;3
Dú. ,AI't. ]J1~.za de :'o.ull·,ier.. ! r. coron(.l D. Jo>é F<'iíll F ..ná 10)' 11 Idem •.•.•... Rúller · I';~rn''¡~r oetaIJc~~ (\<. la .l"f"u-- I I I! f4:l del P¡1l'rtu..... ...... 27 írl2m'l HI()<! 2f.J,!(1 p m. 1!10~1 ¡¡Cúl~:.ll. [ngeniercs '1" Palrilll.,. 'Comandante. ~ Yelll\ucIo Flldcr Reeio .•••. 10 Y 11 I.1em ••••.••. ldem .....•.••. id'~1l1.. • , ~ •.•.• , 27 ídm;". 1I)lIi 2\1: í:il'ltl. lHIH¡ al
,. ! A:"i~tir n lHH (lxpel'l()JW¡R~ '111~) . I I .-DÓll.Art.:tp1az:1dQ_~I:."lolC:1'Il.crtenienk" ~ Cet(;OG:m:i:\Cr.fl:teeca ....•. lO:/ulldem Tr;>bi3 ..I. IW11 (Id v('rUi.ean' con 11'.¡1.°(de¡,'1'. 1\'JO-1 U/I(ll:m, HjO~,. lJ
• I . I C.Ile:l-:iclll •.......... ,·) I
Iae,.n ¡Capitán.. . .. ) FTllllcisco Alitíll lrlarcó ...•. ¡O)' 11 Iuem •••..•.. /Caho ¡":Ildcl'l'u::~\!l' h(\\'Í~ú,r d ll111tHial ,~<: it;.;'¡ h~-I . 1, f! t:>JÍ::tl .. , IO.ídem., HIfl, \1 JJll'<ll'm'l U)O~I 1
Id ,: , •• ' " .• , ...•... ! l.c: teuiente. l) l<:elipe K~.. 'hll Gunsp ,' " 10 Y 11 106m •••. , •• p<1t·m f<l¡·11l ••••••••••• •••••••·••• IlO¡ í.lem .' 1004, . l~~~d"m. 1~04¡ 1Itl~.~.......•.• , .•... , .••... ;OtJo ..•.. "',' ht'r.nn.J.'.:Martt~~~r.(leTe...Iu.df<. lOy 11 Idem {l1elll " lq,'nl J3¡ldem ··I:J\l.,~g.1 l:,:.¡~:m·1 J;I~!4! 1
Idl 101 ••••••••• , •••••••••••• : Otro ,. ¡» Fdllw Nad'll Gn:tsp . , ., 10 Y 11 l<lem _.. lile·!ll".. • Idmlt · ·. l:l Idt:'m .",·IIJU4.' Ja ~d. m. U.H¡ 1
Idt'Io, -:Copitán » ,fnlio :\I jllll I~('l·'elo 10 Y 11 I,hm\ ¡,¡Pllt ldcm 1; l~ ~dem 'j.: !.\~()4-~ IU~d~m 'Il~():~; 1
IdeUl :litro.. .,... • Francl'c,() A,ltm ~i>tf(:ó.. , " lO Y 111 Iilelll ~ , r'lelll _. 'Of'Ill ..•• oo.· .. ,· ••• ····, • '1; ti ldelJl '1 Ji\'O 1~ J 7 .~d,.IH. lvOr.11 1
Idell' , . . . . . .• .• _.•.. ; l.er teni~nte. »Fel i pe ~a<ld ChuIsp ......•. 10 y 1:i ltielll Ide.'" ..•.•...... Id,'m , · 'I~ 17 (.lom ':. H¡(Ji, ! 7 llh'lll .1 1!)!I-1. 1
Id"'nl íL1. íd. de :.r"'l1orcn ~Otro. ~ F<H'nP.ud(, Patifio 1~1t:t,i:t9. . . 24 [dcm ~r..hó¡' _. _ \Condueir c3.tl'luleR •.•• " •• ' 1'1 (, ídem .111104 _11 í.lcm '1 1\) 041\ 7~dt'1l1 ..•••. , ..••.....••... :():lpitán.. . .. »J'!liú M:.ddom.llo ArdUn ..• , 10 Jln.hón., ...•. Fort>~lH¡¡~'de Ifla r . ,.. ' . I 1"
· ¡ . >.. . he! n.-_ I;:utillndo oe 1:;, h:tt~rír. <ll\c~ot.'li 14 ¡<10m. ~:0'1 » ) ~ i! l~lco~tlIlUf\.
Idt'nl ....•..........•.•...• : Ler te1llente. » Rogrllo hOVlI'1l RO"lnt..... 10 I<1cm _. I<ioll1 oo •. /.\[>1\1 ' ••••••• : 1-1 ídem.' J.·.JOl » » » :. 12 ltlLm.
Id".m ..•... , ...•.•.•..... :.C¡;pitán ..... »i'.Ir..I.nell\l::rtíliez Roliv:\. _.. 10 IIdelll _.. Id...m _~.•.•.. ·1;'¡t>..lJl cle la í·J.del PríneiPG·· .. I14 ídem .1.1101 » » ~ 11 l'2¡I<lem.
Id 11 1
er t . t J .,." I [.' 'é 10 11 • . , , I 14 (d \. "1(;';' » » ) 110 [rlClll
el , í' cnl~n o. » U~~ ;:':'lnC lez "l.utl.rrez .••.•¡. \ eul. 'o" ¡t1elll '1'·'pUl ,.... enl .•', v<'- . •
; \:ú y R•.0.\ ~...! I I
: , .. \ ' • ( .. • u:aOl\\CIi-( . IJ.':ll.hHJOR COllc'll'nlentes al 0:"- l'- ',.~., ) )' 81Idem
Idem .............•...•.... ,Otro .•..••...1 ,lo,.e Lan.:s ,~nmt¡J¡a. •..•....•. \. '., \Idenl ..•. ~ •. Idem ••• ~_•••. , l' t .l· t 1 ,<... I 2 u:1ero. ... vO_, .:ll " •I /"1 1• h.- UulO e enl..:·••'ICO •••••.• ,.. í I iI L:ero ¡gv:l I
Par(i'JeArt.o.clePnIDlll ••.... ,Capitán..••• , Vk'oriano López .Piuto )'\ t I 1I
l
. ". '1 10 P 1. T·H P • t'll 1 dI" t ' B'lle) "·,)í)1 'Ij ,":\"0 1!lO·:· , la,,~Vl'a.................. n.m!\ .. __ •..orreusn an. ';".J n,o e a.;)nen:t ..... ·.. I( u.·' .. :"J ....
· .' o '". a . ~,.;' ~ ·.i _. . .'. . 1\)0·1, 'u Hielll. 1!lO·!, 2IdeJU ••..•••• , ...•.•••.....• _11. fáo. 2. ,1 J"eé Cl.loü,l.mt \ íu. .•.••. ro IId~m - •. lüem "e.~ .••.•.... · .. •••···•· (jlldUll1. 1
1
! \P .' .Idero íd. de :?Ihhón ...•..... 'T. coroneL.. 1) Junn Fen,limkz Florea ). u¡ K • .u.' ., . ' I
. 1 1I1'I1lll\TlPS ~aouml-'.~hhón \l<ortaJE'zadelill\-Il:'e~ViCh)stelemH'1'ÍllOS....• ,.. 3l ídem . !1Hl4 • ) "1 ~C¡)lltinúu.
Idom
. !Capl'ta'n Q I(Y""'Cl'n 1) nu ~nut.tCl·CU Jo3 10 fe-\ ( bel II ........ \ \ o)'ídem ~(}O·l :,.. » l> I b I,iel.Jl.
· ¡ , ~ ",uu 'J "~)C.l. .. (101m I~03 , ,~.. • I
, )!;J:;:PElCción genf\j,inl de lo~ 11Ilr_~ '1¡. vicbfl dl\ nrtiHndo de 1.;.6
Id ro 'T C 'OIJ 1 1) Jnnn Fernández Flores 'J( 10 I"" Id bnterüt!J d.d Cl<3t y pot'ic:ú:a u·(dem. 1'J0.4 ::6 , ., II 16lfdem.e oo '''1' . Ol e / :HuuIRlles .. "........... ,,~m....... em "1 rlü San FI~Iipll)' nn'Plindóll·\. I
I I I .del artillllcl0 para ,\1 ~l':"¡i- jJ1 . ,cio de municioBllmi,·nto .• , . 1I
@
s:
:::Jen ••• c..-~ .:"'_~~__"". -¡
ro ~~a~ I~. I~gi PUNTO
~ Cuerpos Clues ~O}r:BRES l~ ~I de su Idonde tuvo lugar ,.
~~e~e : ;;.;;.." residencia 18 comMón





@----1--··--_.·.. ,..--.----,.... -_. .._.
nr,uo;fs.¡Otro .....•.. 1) Ymndéco Gl1ka:ín Forrer,.




















1!1041 1!i ídem .1 HIO·}
lll0i 23 (dem • 1904
31mayo.1 HI04! 13Imayo.l1fJ041111
,,~ ~I - -'-- I FE~
~ g 91 PU~TO ' ~
""lO :::. 1--_ ~ .-~ t:J ~ . • ~
~':? C>-Q, ~---~--_••-- - ~n Ii,UC prlllCip!u. ml <lue t,urCi}nn ~
g;i ª~ de su donde tuvo lt1.gar (Jol,:IRlóu c~¡¡feridlJ, ¡'=.:.-..=--= --= I ~, iOlJSl.!.~nlCic;u(;~
e" "-lO 1 I l' o: ;, o '!i resldcllciR 1:t (;OmiS;Óll ,'ma Mes AilO Día :Mcs Aio !:
• -;; ~ Sf 1 •
---1"-----" fF--:-I',., l' J .. \:\IJlP~iHciÓn del l;ltilln.dO 11tl)"-¡--- --,--- --11-:-1
,. 1 1 O_.Ut->z, .. (e !:a-J 'l ... o,'. ..,'/' ...... )'" O') 1 .. 1 ..10 .l'Ia.lÓJI. •...• / belE..... , .. ) J.H l!':~l'I~U!.Y ;·".nlclO (llj 14 ln~:ro. Hl01 ¡, » ) l' l:.>,COlltlO:Ú't,
I ro llnluonallllc,n ,o , .
I jHecunocer un I'dí1icio pnru/ _
\LluclnulI)'c,r ( ncuartlllal' tr0plU1. I ',ídem. l!JOi 8 mayo. l!J04, :J
10 Y ll!Pn!mn. .. , ,Tren., !llll'lll , 11 13 ídem. 111011' U ídüm. lOfl1f 2
1" . IFol'Jnllr pnrto dc la Junta :11'1· l' • , If,ManacOI ... , . . . Rrriendotl. , ..••...•..•. , . í O IUem. 1u04 11 Idem. l004¡ 3
2·1 Irdem PolbTlfll, Arh\ y 11 I
Felnnitx.. •. Conducir clludulús , .. /j ídc:u. 190-1 11 ic!cm. 190!¡ 3
24 IMnhón P"lll~:t.....•... l~(!(:ibir idem .......•....... , 3 ídem. lUO;I! (; ,(uelll. 1\)O~II 4
~P:l~llr la revista de ('ol\/is¡'l'io/
10 y 11lpnlmn.... . ,}hnncor .. " ... ' r...lns fuP!Zt1.s l'el'it.!.lI1t<·R (~lll 3 ícl<'lU. H'OJ 1 ídem. 1()04¡;¡ :J
I ( dIcha localidad.... " . , ... )10 Y lJ Idem ...•.•• Incn y J.1UChmn., 1I
yor .......•. , A lo mismo .•....•........., 2 ídem. 190-1 1 ídem. l!JO'!' 3.
5
" '!all",ili ;l ,li.;J:o
11 ,'Id' IC' vI' tllnterveniren In!) )lllgOR Y!l1Cl-/ ~) ¡:;~t'J~di ..Ud.l¡.
e!n . . . . . . . :lIJO ""n( elrOCll I dicio~II'B de lus obr:J.R .••••• 1, J) ¡) ) » » » /. lh:,),: si u ret•
I '1 I ~,ct~r.l. '-Se ¡~r:J.~![1I!4j :1. l1id¡o
1 I ¡Formal' parte dc In Junta d<'l ' ,1... ,.,11. Idem . '.' .. " Manacor ' . . . . . . . 'iend \» ) ) :.>I ¡) ¡) 1/ j',,~t,) t ,"l~ \.J1 IUI os. . . . . . • . . . . . . . . . ~erD';~: Ar.
lA rcalizar lil)ramientos para '1I In ntenciOllOS de j 01' n l\ lÚA Y24 Jlrlah:)n ...•. ~ dUla •.....•.. ) material de In COJl\." de In, ,
( genierol'l ,
11 (Palma ....•. IInm ,,\ !'i~tir ClInlO liHCIlI {¡ nu co~'11
1 sejo de gnerra... ... .. ... I 28 ídem.
le b T.'.1 • t
1
A1 cnmplimiento del precepto116 í 11 a o .I',lluerroca "O ( elu .10 Y11 ldero ... , .. ')1ll.t plH!('unl de IIlB tropas deb.«· '~'I'd
{ t!lr; •••• , . • • • eRdRs .........•.•.....•. , w, 1 em .
10 Y11 Idero !Ibiza • '" 'IREI<:onocer el edificio llamad] I~ I t1:lala de IIrmnS) ......•.• , n'ídero. l!JOi 14 í.dem. 1904
10 FOftnle2n de
Isubel TI .. !~lerca\'.I\l Vocal de un consejo guarl'a... Slídem .I'lD04110lídem .\190411 3
~OMl3RESClases
Otro 1 l' Ansdmo Ll\cn~n .A gustín .
I
l,er tcniente.1 ) José Rodríguez Roda .. , ....
· . ,Capellán 2. 0 '1 ~ R~fnel ROS:~Ó ~orrt:s .
· .,;'Lo de otJras..., B.\l'tolomé .tIUlnlB Jordá. , ..
· . ¡caPitán ., •. ·1 ~ Leopoldo de 8aro y Marín ..
I I
l\IES DE MAYO
... ,Otr02.0 •••.• 1 ~ José Terrés Gillard .
... ,T, auditor l.al ;, Fernnndo l\IoSCRl'dó ~Iartínez
.. " ,Oticiul 1.°•.. 1 » José C:IBllsnovas !:lancho ....
. . ,Otro ....• , •• 1" TomÍls Ruill Pérez , .
........ ,Com.ode l.a.! ~ }'li;::uel Ri\'Rs ::\Iulet. .
o, ? a 1 T' G "1 t....... I .ro~...... I » vltlme 'aran~, on aner.....
C·.lcrpo'
Ecltsiáfltico e,el EjércitO ..•
COlD,a IugellierOB da Palmo.
Eón. Caz. de Maurid, 2 ..• •
CuerpO Jurídico ~1il¡tar .. ,
ldem.··'····· .... ' ....•
Idero.... ' " ...•... , ..•..
Idenl ..... " •• , .. , .•.••.





Idem .. · ..•........






"I·h'u.. 1"'1 '11"'"Y'· 1190'11 '12!Ydem. 1\)01 ~ ) » SIContilltí¡\.
16 junio. 1904 21 junio. 19M~ G16 ídem. 1~04 2] ídem. !l04 6
2 ídem. 1!lO4 8 ídem. 1!J04
rlContinúa.
I~2!J abril", 1904 1.0 ídem. 11104
211 (d(lID... Ill04 ) ¡ »
MES DE JUKIO
10 Y' 11jInCIl" •.... 'l~~lldrid•..•.... Defensor nnta el Consejo Su-¡
~H LlUChmsror"¡f Palma ....• " .. Ritr:~~ib;~mi~~i¿~::::::::1
d
. l p' I1nf.8 ;Tu?,gado permanente EIComand·ante. D. Pablo Espejo Valle •• , ... " 10 Y lllr.·alIua ....•. Alcudia....••. ,. r.actl.cal', dlllgenclaB corno!·
i 't Uccl'ón !" Juez lllBb nctor .. , , .118 l' ••• • • 1'1 • •••.• ," ,d , "apltl1n..... ) LUlS Fehtí Al bona 10 Y 11 Idem Idem ISecretllrlo del lVI tenor ..1 emi ·f ~. d~ ·B~lea.re8, 2 •• , . \l,~ ""I,nt,. • '".n Ft"'IT.",,.. .. .. .. I""m .•...•.1
1
l\IHh6n ,Condllclr eaudulea .• , .
~~g. ¿lo de Barcelona, ~ .... Otro, ....... ~ Joeé Fel'Oández BOsch
1
24 Llnchmayor. Palma ..••...•. Reth'ar libramicntoB ...•••. ,
Bid n. 'daz'de 1 III! }\:>Yllf:!. 10 .•• ,OtN. , ••• , •• »Julhín Jierllánde~Quintero. 24 Villa·Cal'1O!;!" [dem ••..•• , •• 'IIdem ••••••..••....••••• , .•ero l. J , '
\7.0.~.~~!I' mont~df!~~";~':;:" .. ¡Capitán, .... \D. Enriq.uc AlllU y Flores .....




























:""'8:; F}l;CH' j', ~at:(I)::: • 1 =
~-gH. P U N T O - ~ i ;-
",Gl 00" I ,'",,~ ... '" en que principia en que term nil ;: l!l
lO ~ '" <:lo l' ~ I Observaciones: ~.!:.::. de IU donde tuvo luglU ColD1slón conferida ;1 <:lo
. "", I ' o! ~ ~~ re.!lldencla la comlslón Ola Mes Año Dla I MM Año Ii r
• ,=, - , --,:-1-----
n
Escond. Car.. de Mallorca.••• ¡Capitán•..• 'ID. Luis Moragu~s.Yde:ManZánol 24 Ir.alma .••••. ILa P~le~JIll y Ma'¡comprar potros pllra elcuerpo 6 jnnio. 1901 10 jllnio. 1904: ó
Id I ¡ DaCOl........ 10 'd llJ04 [). em .. , _.. ' Vl'telil:ario.. ,. Jn~n Roselló 'l rrll~a...... • 24 Id..m ..•.•• 'IIdem 'IIde~ : .......•.. ,.......... 6 Íllem. 1904 1 em . ,Idem ..••......•........•.. 2.° ten:·ellte.. 1 ,. Pablo Palun .\ll1fioz........ 24 lddll BarcelolH~...•.. Hemblr y cunduclr ídem pRra '1 f'
el id. . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . 7 ídem. Hl01 14 ídem. 1!J04,
~ 1';~tUdiO [('6rico prácti.'o pam} I . I ..BOIl. Art." ,],; Pla7.a ~{sllorca.IT. cOlone\... ) José Fdiú Fc1'l':\ 10 Ylllrucm •.•.... Illletas......... el a:.umbrlldo y ntl1nieio· 10 abril. 1904 28 ¡110m. 10U4:¡ 51Dr. Duellto Utl la blttel1l1. . . . I
IdE'm 00' Con,nll(1ante. ) ArlriRllo Riü~ira 1\1(lnz6n '" 10 Y Il,I';E'm Irlfom l"fom...................... ¡O.ídem. 10041 28 :ídem. HJII4 6
Idem Capilllll .•... ) Frallcisco L~óll (lú.'rabito ..• 10 Y ll\Il.¡foll\ .••.••. ldem •......... Idem .....•.•... ,.......... lIJ!tdl'lll. l\lO-!¡ 2F. ídem. 1\'0 •. 1;
Idem l,ert iel,te. ».loH\FontLIü¡.>is 10y11 I'IPlll Irlem I'lem JOlldem. 1DO·J 2R
1
idl!'It. 1004 11
Idem Otro »BlIltol,JDJéFI'Jiúl'\,nt 10\'11·lderu ldem ldplli : ..•. J01í,tf.m. l\IOJ 28,.Ítl<>m 1\'0110'
Idem ...•......•..•••.•.... Iotre' »j<lal·ci~eo C,,~1.p;lo :t,ediult. !O ).l] Idmll [deIll I,!em...................... 1(1 ídem. Ul(J'J¡21) ít1'-!Il 1\·04: ~
Idell1 , ....•..... T. ('C.'l'lInel... t Jo~é Feliú. F(').-r,;¡. • . . . . . . . •. lO\' J1 ldem ••••••. Daba Elluerrucat Idem •. . . . • . • • • • • . • . • . . . . • . (j. ídtHll. l!JfJ J ~4 i.l,.¡.n. ] hU4 '
IdeDI COlTllltl'llUltt'.. »Edllllrdo de t1lh'ft' Copóns .. 10 y11 id"m ¡dPlll Idell1..................... 6Jíc}"1Il. IlJOJ 21 ~dt'm. 1\'04 8
Idern •..•................•. ¡CllP.tllll ».lnli'-, ~rt'j"D He'!r'·ro 10yllld,m ...•... I,i"Dl .••....... ídem 6.í11eru. 1\1011 24l¡(ell\. 1\104 1?Idem .................••.... l,er rcItil·nte. » RlIllIiro Ló¡,pz ~lrg':l(l,) •.. ,. 10 Y 11 l.¡elll ••••... IdclIl I<!fom ••••...• , '., .. . (j¡íd~m. JU01, 24 Idt~m. ]\Jlj!. ~
Idetll ¡Otro.. . . . • .. ~ IIclllrtlD Hon,!' Dag'llfl' , 10 Y 11 [dt'lll Icl m 1(!,,1lI.. . . . . . . . • . . . .. • .. . . . • 6ldern. l!JO!1 24 íd,·m. ]\iü·:1, ~'C .F t. "11
IdE'Ill ·······,··· I·e::¡>it.ill »Enrlql'e Amulúi l'¡;j·l ••••• lOy 11 Idplll .•.•.•. Tone d'ell I'su.\D'·Eln-HlJado ,le In \.:ltería dt'\. 1G 1írlt'1l.'. I~H)J1 ~ » » ;: l~:I ?~,,'n .•IdellJ l.er l'·llit:'llte.• J('1I4uín IZlIllit'!'';'' O"'iza•.. 10 Y 11 [.km .•..... Itlelll / 2·J t'lll ......•..•••.•••••. / ]I;ijrl,~m. j!11i4 ~ .:'l. ..~ li I~I .•t·L].
Idem." ., ,ClloIlitáU...•. »Francisco .\nÍt!U1 ::1.1~U'l·O 10 Y 111Iuem ..•••.. Cabu El1dt'l'rO(~nt¡'HeVi¡;(:~!' elllH••terial. .•.••... 1\ 21 11.'<1 e111 .' In.O! 21 Jun.", 1~041 .
Bon. Al·,i·~, ;,[ :lc rl:~'.:l ,\1p- I I . :! ¡'-I.
11\;\\·.:" .••••••••••••••• 0'1'0 ) ;,\hnuel 1IIllllínl'z :quli\'(\.... 10 piuh.6n •••.. ¡Po~inión d.\ ~:l1lprtill:ldo. de In. hatel'Í:\ lil:1n\ HÜlem. l!1:'4» " ~ IglfJ n.lr",,!!.
Idenl · .. , · · .. IJ.~r¡e;¡iente. ».lof'é Ferr:lt·.'r'1"t·:l. ID ¡ldl'm (· Feli¡,e ,/ Cl\ll"R ¡ G:ídem. U,04 )1 .)~ » .. l"llem.
lllenl Iolro '.' l} Fernandu PutiJi,. 19lesills. .. :¿4 .palml\ ..••.. IMll,hón ...•..... ¡CondnCÍI' cllnJD.IÍ's . . . . . . . . .• 2j j nIlío. 1~04 8 jnr.lo. UJOi,1 I
ID l' t. 0./· I I ¡¡
Idem •........•... oo •••••••• Otro ..•••. , l} José Llnna~ Qllil1li:l:1 ,malllll\'~i ·lIIahón ••.... Fo¡rtlllII"lzll ,le 1~:L 1\'E~tndio tclc!l étrico......... 2:¡·idem. 1\)0-1 »1» > ¡: 5,Continú~~
Ita Ule-\ ¡e ,;,l,rero h:I./.JI ~~
l· I I \U,vistarlu.1J:\tería ) 7 ídem. liJO·! 7.Jul1lo. J90.1,1 1Com.a V rtl . d!~ Attill'.'rú\ ' !coronel. .. ". J Arturo de Olive,' Copons 10 Y 11,1'1I1mrt llletn~., <Itl. I:t inf'l::lacil'),1 dd YI'C7('c-)\. ,." 'O/ 1
, I ( to l·¡¡IC'I'll'O t'll la n.wm:t... 20 ¡(10m 1~01.l0 ldo'llll. l~ "11, '.mpli:wioll lltll a,tillad,) dp¡ I I .,' .' ú
Pal'qUl.l .,~ri.,' ";El )lahúl} •..••• ICr,pitáll ....• ! J Ignacio PODa ~:1.11ta Crell ... 1 10 1:\1ahón•••... ¡F~rt~l~~:1. ,,0, loa" l::s h:tlerílls y !'t'rvicl.o de. l.t',·íd0111' H;0-1 ~ ~ .. ,: 2:.!.c,mtlU a •
.Je •••••••• / !II1mídc.namiellto ....•..•.. \ i!
~IU"P'l'''C¡''ll::r 10!ol 6t'r,idoll (l0)·' I 1I. I nrtilhvlo dt~ IlL~ 1I:,teri:ul y . ,,1,Id'·m 'T l' ) Jl1:m Fernnnde;l, Flores Yl - 11 . l' .• 1 '11 I . ""·1· Jr,o·.· » t • 2"Iuem.~ ••••·••·••••• ••••••••• 1 .corc,ne ¡ H. 10 uI.-m ••.••••. ,(Cll\ • ., :llo.f;UH"lIl1tbartl ;1,(01"'-) "/':':'111' .. '.t. ' l'
U1l1lUlCi! ••••••••••••••• I ( 1':1- (,1 ~el'yidu dB 1ll1l1lieio- I I
¡ n:LillÍfnto.,............... '.' 190~il')! 10 I ¡Tol'r()d'enPan·lf'ef;:¡l';ill:LoIOdel:Lb:Ltt.~l'í:\.. ··1 Ül<hii1. 1!lO.!, l11,!UIIll). ; ~ ~
Idem í.~. ,1<.; l\l.!wr" ..••••... 1~I.n fúhlÍ'~a.. ,Joeé Colomina yiu ......• "1 !.O ,Palma., .••.{In,.·al'! '1· nl'u.1..:.j'-'1I tle f'~,~¡¡,(,!.·,tOl' :f¡j')~\ .!1,1¡]('21. H'O.J. U.1ld(:lJI. HH)Jl: ~
. ' l' 1· . 1 J' 1) 11 "." 'd(JIII 1HI ·1' ."I lO)' 11\ (':;1)11 h¡¡,j(~;'l'o~:t:1 }':\r:: (J. At'. Vi r.m ...1'..... ) ().H (~Ul •.•' • .. l.. '. 'l' .
2.0 l'f'g. ;';':1:.' (::'1'<;s .:\IillUdüref'j 1."T tenientf'. ) Anal'lmo ~ncl\f'!\ Agui:<tín ••. ! 24 Villa Cnrl08. \~:ll,l.,lI~!ol:" •• ' .••.•' ••) nt'timl' Jib) nllliHutoo .•...•.. [ 7! ~'lem. Hll"11 : ~~!~'~:lU. l. ~:II ~I
4.0 íd. rl·, j". d Olro Júsé Roul'Iguf'Z Houu 1 24 Pulma \1 ull,"'l~' "':' ~lt~ ~ ICo:J.drwJr l'au(I:LieB........... 7 1¡dem. 190,j J·"I··(l~m. 19l"ll I
ll' I I I ¡ ..mltx \ ¡ '1 1 f'Oll(inúaComo j¡';¡·.'i1H!l'(lS de P,,!m:J. .. :.f,Q de obm~' )) Ral'tolon:é n:U.l.ti8 1\Jrrtá ... , ,lO r l! Idem ....... IC"bl'tl!'¡> i P. :LdÍl':J.i' nn l'eeonoCÍ.nIÍf'llÍo., :JO íd~nl. l!!01» ) »! "1'" •
I
'1'¡:~m- 1:1 rn'i,;1:1\ do <:.(¡mi~llri()· ..! ,,1Ad . .. 0.t • • • • . 1 . l· 1('01 6) ··''''HO ln04 ~'.m:nI~I.;·l'l'1'.l!l I:ill!lta.· ,C. o l11lf'rra 1.80 D. MIguel Hl\':la l\Iulet ...•. ,. 10 r 11 ldem ••..•.. ~hl1ac:ol'.•••.. ,1 Ji 1m; fn('l'Z'lfl rH)H/t!nto8 en, 2,·I<!Cm. _.1. "l····..· 11',t dkhuH pUlllo~•••.•. " ••.. , .











J~xcrno .. Sr.: l~~n vi~h!. dJ:! r~cl.·H~;} que 'T .. I~. {lil'i~~ió á f'ir~,;
1\lini~~.el'lo ,(~~·en lschn, ,.(~ aP. jnli~) 1rl.:·~i::.»: ~.con}p~lfl~.lllI10 <in-
l)licf.l1o ~oj',:nnl)~r tl_}ll,r{'rnplH~~~'tn ii:nl.·J~)r[Hi}t:_~ ~;i)5·~.;0 l··~:;~\·~a:::)
p:1,¡'a l~~. rr~.::o!-rlpu~dl:':b!~ y l;-i:lf:ndr ; !1:~ ~1170 c~t:·.'c,~ ,~~~~:j;:-·:'-I:~l.ltr:~ ell
el h(;;-'l~ittd- J'!yllitar (~:~ (Y!.:1i.z .. el 1.t~~~.9 (',1. ro. g.) l,·.~. ti:~.li~10 ~
1Ji(H1 a;:'ful>ftl'lo.. ~:~ti~f;l.!~it\!lj1.(\.~I~ ~~n inl ;~:'):-_'b) G'J~: e;~·~·~..t, nl ~api ...
t.ulo 7.'>, nrt. '.!.u di) ·;:.~f~:(~)ltn p:.. ?":~:I1.!._t~.~(A~:tf).
l)..~ r~nl O~~(}· ....~~..1.0 (i.~~:; ti. V'. E~. p~~!."f~ ~~ll ~c;n:;r,ir;:.:.i(..':~.t{) y el:;..
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a~·rcul(~r. 3~:i~.(;r~(). ;:31.-.: En yL~tv. eje n:n,~· inst:1n~if~ l~t('i~:U()-­
vida pUl' el prl!11er teni('nto (~\~ ru.-t:J!.~.t(·!l'J.~l (~. l~ :: .. :c. >~lli"{-·it:..{;
ErU70 l\1r:J-Ce3.• con d{·~~til':U ~:a h!. ('p:-i.1i~::iú;1 j]ql~.~f~.at~.~~l';). d(-{
cuü~:~I.i(J~~ diRl"to~lo~: (~J) C\(~)¡J: y IlHfn'to ~i·jco~ (~r.l :"l'!pliea d.~ (f.9.C
1.e l~~r.\n. ~.Ü)f':nad:~ l[l grat-iíh~4H~ióH d0 ('1\~:~í:--:.yidn-d ef.t!·.rt-'.;.:~;~):~J1ie;:lt(.·~1
F.P~·Últ la L~y ,In JU de (~.i.,:..i.I~.r.uh:·D (1~~ -1 ~fO;), Ú ]~::, Llr· (·lj(".:..: l.Ü"':~ q1"lU
yr.. rn.LL~.ltr\. t.~n ::l¡ ar.k~:d (\lll~)lc;~), el .G.::;":'" (':'..1 l. ~',) E"0 >t~'; ,....:':'"';.~;.'.~.)
(~c .. :-:.;·:~;:'n:Htr ia p·:-ti\.~h·;!.l:; l)~H"liii~ ;.0:': (}:.:;j.,~~::\:: ~l·..:.: .~:l ~"::;.t:~;~:ÚL (';"'1';"';-
;--:_:1'"';;"'\ qnn pl"c..;:tan f·Ül'vic.1u (IH f..l·.Hvo, y lld'-'l:_L~'~::; l~():··.~·i;~.ld~:~~
PH (:'1.. ~(Ho til'lll.'ll <.1.Pl'pel1o á la :·:l'at~.i1t~~H~iüll ,:i.;~ ci\.·(;·;·; ~:i~ :;:(1 <}o
floee :¡.iiD_'" (lHl~ les e(Jnf~e.liú ht l'P::..l. :.··.;:lk~~l i:tü r:o tlJ dit~.~_~;.\!.'.L,.r:}
do Ji;:):) (U. L. ¡¡tUll. M!).
Dn real ordeu ]0 tl!:,~C):i '7_ J~. p:~.!'r... Ptl con(Jci.n1i01l"~0 y <.10··
múH deutos. Dios gU::ll:de ÍL V. T1l, mnchoB::l ¡lOS. M~l(lri~1. 1,o
dl3 t:eptiemhre ÜO HJÜ4.
Señor•.•
Excmo. Sr.: El H8)" (1'1. D. g.) ha tonido :l 1,leU conce..
dpr OCBdlJ 1." del meFi pró.xüun pnr,arl0, el ah no (:~e la gl':¡ti·-
fiellclón c(ll'l'e~pOIit1ip,nte ¡\, )OH diez Il.íio'; de efl'(:"l:idctn,l 11\10
cp.2nt:ln ea fU emlJleo y con¡;igll:ldn, ou h. le:.: l~(~ 2~1 di) di-
cil'lllbrc último, nI Cropit/tll de ('HC cuerpo D. JO¡;¡) r'ü!·¡'nras
y Henao y pl'Ílnf'l' tc-llionte dd mi;':llli) ~). Iúb¡';j ::';:ig'!\'á'as y
Dí~~; .. c1el'till:l(los l'er,p~~ctin1!ueute en la"! Comnnu~l,ll.t'ins d~
13mLjoz y UC PPgDyl:1..
De 1'eal ol'llen lo digo {¡, V. K l>am flU cOlloeimieato y
c1rll1ár; ('Í(dos. Dio., gllan1c :i \7. }}, ,¡)lUellO;'; aEOE. lUadric1
1.o (1.0 r;el.Jtiemb1'e de IBO!.
Señor DÜ·cci.ür ~f'nel'Hl do Ir. Ünunl¡a Civil.
Señor Ordenuuor de p:igGH de GHorra.
---...-..+=--.._-
I:xrmo. f·k: En ,,1;1:1, <1rj h·~Unll~llio ;F!C \~. K l'l:mii.íó ¿¡,
~f'Ü~ l\l.i.al,~t.nl'io en $) fh~l n}(~r; pn').:~ii1v) i .. :J)-~H'__.i.O ,1..-! Jn r'.'·r(};¡.H~iÓl1
J'r(':~ida (~H ,J ('XfH~(~t'7!l:t.l~ hu·:~,rl¡.ij;,) ('.n1~ ú~o1iyo (10 ];~:~ lí:,...iüDt-;~
q tl:~ Fl~f:'iú (..:.': nl)r::'.i."O :::.:?t:~¡::~'l ':~.:.':}.:~::'~ ;.:: :~~·i~~.~!.'·::_::.~~ ;~J.' 1 ::.l".~.L::;tJ ll·"·;.-
bajando el 1[; },J nlt~j'Z(: p:~,(:=ji1JG r~~.:,:p_do r't-~ ,:.( /1.;:'·t\.;::.~.:.: :.l~: ·'.r~.~·­
ledo, (le C:I,Ytl:3 l'egdt:1s f;tll3Ció, el R,-·y (q. D. g.) b:1. t~nido ti.
bien ~pl'obal: ¡(:lB ina.~uizacioll(;S qt:~ con arreglo e.l núm. 1.()
3 soptiembre 1.904 D. O. nmu. 196
--~~.,_.-
Soñor Director gf'neraltlc Carabinero:::.
Exer.t1o. Sr.: IGn "h:ta. ele b inSTfllteia '1110 curJ'(ó V. E. ñ,
este l\lillif'terio en 20 de julio último, promos--it1r. por el sar-
gE'llto (10 Infantr,ría, retirado, :O. Juan P61'ez Rodríguez) en so-
Úcitud de qU'l !:lO le conclolla el empleo í18 segundo bnient.e dA,
111, re;;,.'fva ~!:rat,uitn, d ney ((.!.. D. g.) fle ha FJervilla coneedel' nI
inkruado el refcrülo empleo con la a1.'d~üo'.ladde 18 de ju·-
llía próximo pa.".'ldo, por reunir la:; conrlicianu~ prevonidnf:
en pI Tt:al decreto de lG el" diciembre üo lSDl (O. L. núme··
J~}~cmo. Sr.: l~n ,i;:ta de la inst:lllcl:>' qnc enr~iÍ V. E.:1
aste ::'üllit'Gerio U1 2':i eL," julio último, pl'omo\'icla por el sar-
gento de (~HrabLl('rUfl, reti.mdor D. A..'lg'ol ';u,.:-re¡'o GrH:!).. on
solieilnr1 dd t:J1.1plco de i'fgl111UO tenionte <le la l'cn'rya gratui-
ta, ellley (q.D. g.) se 1:.[1, servilla COl'üc'üer ul intel'Eloul1o el
mencionado empleo, con la ;mi;:~ücr1¡~c1l1elf} de rr:ayo próxi-
mo PQ;;:aüo, por .nmnir h13 conrli2izmeE; }'n~venic1:lfl <'n el real
decrete. de 1ú do dieicrnbl'tl (le 18D1 Ce. L. núm. 4í8).
J);,! real onlen lo ¡]j~o :i.V. }']. pam bU conocimi0nto y de·
I m:ls efecto". iJios guarL1e á. Y. E. muohos años. Madri0_11.0 (lo :ocptiembre de l~O.L






~1d Il."L". o y caBO 1." del ari:. 0.0 de la h'y do ancidrnk;, del
1:l'!{hn'¡o hml ;'hlo dl'(~Jal':1.l1o.s .1 hvor d" }Ol' hijo,; (·l~ dicho obre-
:LO cm impcrta, la prim(:1'll do b mitad ti"l jornal dd l1li~mo,
(~L;'~~}~ (\1 d:~L1. ~·lUf~ ~ur¡-j.\·J 81 iJHJicadn ace:i.ílc~ni·~ :~.~:shl. pn fnllc(ü--
"1nien;~.o Ó L~ca, ~\~ pc~~{r~tL;: l~J C{~llt-i!.llOS y In, ~pgund'l, do do.;";
afios del¡J":."ollio jo~mal eompl:,to dt'd\1(~ifl(¡s los c1ías[ofitivOf' é
in}u~hilc~~ ,.~ ~~(·.L 1..D~7 re;~t·[.aR ,)0 cónfiJDOE; cnya. r~urnrt üe
~\.;':,~7~ r::e:~;~'(~~~ U2 cóntirnoE; :~~í üo!.no JOB i{~~:-:tGS (L·¡ tlsi~::teIH~:a y
.,rpt)lio do b Yíctimn, H.:}'¡\n n:lrgn 111 eap. 1" ;l"L único do~ vi-
gent;) prri'upuü;,to; dübieacll) i:clll·;"Be prr¿c;nte qno ele clieha
f)'!lHlc. hun dd d¡¿I~!üollta1':;;e 20 p'~:':ftas 00 c~ntirnos qUA cnn~t.~1.
~pt'rcih~_ó \.-.1. 1·('j\.n·ic1,{) obn_To;. e[~ri'2sr;onüi0ut83 ~i la p:::illlGrLl t1t~
:h~~ exprc'rm.dn·s ind(-Hll!J.iz~'tc~lont~s, tlUCÚanúo pOl' hL~io l'educi..
,dt" A 1. ~H3~5 pt;Ht;i:a~~ B2 cünti!ll~);'{, ]t{;, euaJeR !)13 entregarán á la.
:"ep!'efcnt:~uión lE'g~tl de led intel'f'~"!n.d()~~o
1)8 l'cill oré!.8u lo di.g·~t {t \T. J~. para BU cOI~oeim1.í-)nto ~., dc-
r:.nÓ,g electo~. DicB gu~-rdn á ·~7. l-G. lJluchos añoe. ~tIuürid
1.° de ~:·.::i.<i(n11,1,ro (l~ lnQ-:i.
Hcfj()l' })ir,c;ctol' gellcral dll la Gnnrclia Civil.
OO:NTnmj.CIÓ~ EN EL SE!JVlCTO y Jni]E~GANCHES
Bxcmo.8r.: En vil>ta de 1m; insta:,cins proIDovic1ns por
los gn:ullins civiles de be Comandanci:1H l~() ClOe cuerp~ q~1l\
:w citan en la siguümte rdncióll, qne COllucnza COll Jose RIOS
Gil v eOllcl'-,ve con flgastín To)osa Yu&te, en Rúp]ica de que
Be l~s eOllc('tlll CI.'1l10 gl'ncja l'F'pccittl, la. J:('f'ci~iún dol compro-
miRO (IHe tit'llCn contraUlo por ol. HOll.'pO y en las fecha>; que
l'n ia misma Re 128 consigna, el Rey (:1. D. g.), hlt tonido á
1>ion ;wcedcr á In, petición de lo:" int.ercF.'adoR, eonl~ ~ondicióll
que se d('tcrmina en las reale:;, ordenos de 24 de dwwmbre do
lt)!}7 m. O. núm. 2D1) r 31 de octubre de 1900 (O. L. núm~­
ro 2l~) y prüvio reintegro <lc la parte pn,poreional del premIO
de rer'llgambe recibido y 110 dl.:ycngn.do, en h~.rm,oni~. c~n lo
que P"l'copt.úa el arto 77 del rcglf\ill01lto d~ ;) uo Jumo do
lSSn ((J. L. núm. :mD). . _
J)e real orden lo digo á V. re. pura f.U C0!10Clmwnto ! <10-
" f~' ~ ll¡'oH <rI1'\1'(l(\ 'Í, VI'] 11l1whos aÜOi!. ~Jat1n<ll.')lnaH c.~(;elAi,~. - • l~- ~ .. (, •.,. • -
• 1· '1. JPI' ttl~ H~l't.l.enl,}r(J l:.t~ .,)vx.
!:o t17B).
DJ' :ten} or.l:m lo digo :Ío V. R rD]'H f,U conocimiento y ({c-
m:)); tfC:iÜ',:o. Dios gnard.e i~ V. B. nmch05 aÚoi'. :r,íadrid 1.o
<b fiOl)1icmbre de 1tlOL
I
J
f"Jcüor Capitán gl'nei':ll ;1.0 C:i:-:tilh la Nueva.
Peijor Pr0:-ill.e:nte dd ~\)]Ui('jo 8n'[1rOmO de Guerra y ~lf.s.iun.
ExerilO. Sl',~ ;";a yi~,ja. rte h in¡.:i:tnr'ia pl'omovid:1. por el
:::aJ'g·cn (.() do ~tt G·u[l,'·r'h Civil, retirado, D. JoséPérez Gut:\ó-
lT;),~, ";-1 l'olicij\l(J. ,1(~ (111[' !;;A le e()Jl/~f'da el CIllpleo de: I't'¡:;lllldo
ti.minllto ,1,\ b, l'ps,'">:va gl'r.tnit~\) el itr'y (q. D. [.j.) 8e hit H'nitlo
COI\(,('(k;: :'.1 i1lt('j'\),<:H;O (~j IlIl'llCioiWt10 <'lllVk·(J. con b alltii~üe­
dad, ,le ,t do julio ÚHÍlI10, ]lar n'Huir la,; (:'O\l<li!'iolll'i" pl'üYelli-
<t:\i; ('11 <,1 re'al (laeretll Jo 1(; (b (lid()mbl;'~~ dú V:Ul (U. L. nú.
l:?erO ·J7('·~). .
no 1'('al Ol<km lo (1ig:o tí V. ::,J,, llar:'\, rn IX)110cim.imr[{.1 y
1]('jn(t~ (:recio:~. .L".i00 gl.'!a?t::..\~ ~i ·,r.. Ii;. 1a't1.elv~~ nfí.oH. lL[;dl':i.d
1.° do ErIr~i·.~nltJl·'3 do J~}O:L
Soñol' C:,piVIll.g('n~j·al uzo eAdl-r·]., 1" "'.. '
.._- .. j,. leja,
SeDor Di.t:cctor g-eue:ml de, ·..i,.' Q"-"'I'r'I'" O' '1
. -C" '''o u '" IVl,
© Ministerio de
Exomo. F,,·.: Bn Yida ¡le Ulla. in", [¡meia prOlno"Vida pOi
~jl eo¡di.¡adg ea b, ;wü:jr'm do Crut.:." ~~.ntonio Simón r::-ü:rtí!HJz,
en f:!úpl.iqa al' inílulto deln.sto dl\ lit pelm d~ l'f"Ll1u~;ión mili-
t:li'pi!I'lJotua <fue k fné ill1plleF'Ta por el ül'1ito do illnüto <le
obra {t Bllpm'ior ,~n actos tIol f)f'rvicio Jo al'lHuf',el Hoy ('1. D. g.),
eu vif'"(,[l de lo inlonnmlo pOi' V. E. en 10 dr' mayo ·ÚJtiJl10, y
,fin e0i11';l':"YJirl:Hll:o¡) la :l('o.r.a.fld~dd Üni¡':G.io ~~u]lrelllo d0 Cino-
Ir.':". y ::Ü::dna .d~, n (1<-,] mf+~ llrÓXil1.10 ~)a;;ad!> ?o.ha, scrvi,lo des-I
cHÜmni' .l~t ;::Oh'~lCl1Ü (Id recUlTente, Hin prr.JUlhLO IJlW lllá;:; mb '
};lnta y f'i perl1.lIl;fl.."d ca dar mllAf'I,ras Ú" Rl1 bUüll<\ cüJHl1:eta ~e
:le COl1c('(in b l'l'lmja jHOpu<",ta pUl' V.¡~;. y ql1~ le hubiera ca-
.ne¡':~'Oiulidu de hüb::'l':>de aplieado d.l·cal c1eerdo de illlln1to
. dI: 1i ele ilHl.)O de 180?
De 1'l.¡J ('¡<len lo digo:í Y. j''j. para FU conncimlcnt{) ~r
d~'~-, uú; (,j,'do;;. l)ic·s gn:1rde á V.:K :n:ucho,,,, aüor:. ~ladriii
LO Jo f:rTt;(,lHll)'o d3 .;.'i'.):~,.
D. O. núm. lN.!l Bseptiembí.'e 1904
REDESCIONES
aÜ·cula.l'. Excmo. Sr.: DiRpuest,o (,TI el ul'\;Ículo 174 de
la ley de reclub.mionto y rCAmpl<lzo dpl Ejército que la pre-
sentación de los c1ocumelltos pura la reucllclón tí. m0tfilico
del Bervicio ordinario de gunruición en 1010 CtwrLJos nrmados
se ha de hacer dentro del preciso término de dos meSCR, con·
tados desde 01 <lía en que se veriíir¡uc el ingreso en caja, y
que pm:at1o este plazo no podrá utiliza.rse el beneficio de la
redención ni se dará curso ú ninguna Rolicitutl con tal objdo,
elUey (q. D. g.) lOe ha servido c1il'i)OnCr qUe) se rOC1.wrde l~l
puntual y ex.aeto cumplimkllto de lo ln[l,nc1a<1o, no a.hni·
tiéndase ninguna re(ll~lwiún.. ni dando eUl:i,O á solicitwleH en
d('manda <1e gmein. para reclimir á md;\Jico el pC'Hieio orel;·
nario de guarnición, (k~pné" tbl día ,jO del corrionte lllPS de
scptiembr3, fecha (m que cnmple el pbzo ele dos mCi'es dol
ingreso en elija (le los reclutas del rrmn¡,lflzo dd año actunl,
pln-zo que por ningún lllotiyO sel'Ú mnplültlo, df'bilcnl1o tellrJr
presente los que prdel1c1nn redimir su :-:uel'te:i. metálico que el
trabajo en las oficinas de laH Delegaciones de Hacíenda y
sueursales cid Banco de E~paña termina á las tn'H de h tarde
en los dín-s no fm'iados.
De real orden lo üigo á V. K pnra EU eOl1iJeimiollto y de-
más eIectos. Dios guarde á V. No mnchor; al10s. :0.Iaclric1 2
de .srptiemhro de 1\"101.
Señor. '.
,---~
Excmo. Sr.: En viFt[t de 1:l instancia promovían por
D. Fermin León, on concepto <1c apoc1crndo de D. Francisco
Oteiza, vecino de Narvartc, provincia de J\avitl'l'll, en i""!i"itud
de que le sean devueltas laR 2.0()ü p0H~ÜU, con que redimió del
Eervieio militar actiH) al recluta Andrés Oteiza y Otcbt, del
reemplazo dc.19ül, correspondiente á la ~ona (t~ Patn ¡Jlona
núm. 5, el Rey (q. D. g.) se ha f'ervillo disponer que, eOll1O
comprendido en el arto 175 ele la Jey ele reclutamiento, f.:e
d8vuelvan al interesado las 2.000 pcsetns de referencia, correr;-
pondientes á la cartn. <le pugo núm. 1513 expe<1i<1o. por la Caja
general de Depósitos, Tesorería de Navarra, en 2ü de diciem-
bre <1e 1899.
1'!adrid L') de septiembl'e de 1904..
© Ministerio de Defensa
De real orc1enl';: digo:í V. E. pm;1 su .('c'Uocinr">~nto y de-
más efectos. Dios gll;¡,~'rle ti, V. E. mucho" tÜ'ios. )1ad2'iü
1.° ¡le septiembre ((.) HlO·g,
Seúor Capitán general dcll\Ol'te.
Señor Ordonac1or (l.e Pfl305 de Guerra.
Excmo. Sr.: J~Jl vista de' lr: justanci~l promovida por el
1'0cIuÜL <1el rCt'mpTazo de lB87 Ja:me G<:.1.Gta-ur,B ~~'(\más,
vecino d(~ Barcelolln., en solicitud de que 18 f:'enn d8V'.l0E:i·;; 1o.s
1.500 por:das con que h~ re¡limiú 0:,,1 R0i.·v i cin m~lit~1)~ [1('ti",o e:~
la Zona núm. 60, ellt"y (q. D. g.) se 1m rCITltJ.o dcsl:Ai'l1f'.r llz,
petieiún del rec-:t11TPiltl\, una "',~('Z IJllC 1rizo r~~~o (;.~ l~ l'¡·:"L~~·teir:rn
.no ;ne()r}lf)rt!.1H}l)~P ,\ t11as ni f~e:: lln.tnn(luH pa:-g h).strl!.e(·:i.ól~. lc:::;
execdcntcB de 18D7.
J)e real onl:m lo digo á V. 1~_ para ,;-u COl}~,-,b1Í:';1k] ya,';"
,\ ft) ,l., o. ]"",;, ('_"# "l'l'~ "'u 'l'~;- -'))1'; .1-), ~ .\;-:,--,,~ "~_;··~'\,~,l -1 (1nl'-iS c. ,J 01..\.)p. .I...os 6 U\tI\. (. l.", \l ••.•• .1 .... _·,L_· ..J" .. '.. I..;1t-. _ ... ' ,', '....-.'-~.
ele septiembre de 1!304.
Seúor Cnpitán general de CatRllliia_
Señor Ürt'lenftüor d~ paZGfl elo Gllenr..
--::'~ ,:-_ ...-
Kv.cmo. f-~r.: UllIlitndo3f1 J¡'.~'¡lflo:Hl0 r¡uü 10:, ré·l'1tlÜt;:': fin0
figuran ell la sigui¡mtc rcL,GÍóll, p(>J:t(meCicllte~:\. ~o,~ 1"'o-:')la·
zos qne .~3 ilHlican .. Cf't:\l1 coml,colléli.,loií 211 el 9,rf.. :lG:,) d,.' la.
vigente 1,"y de reclnünnicnto, pI n,ey (q. D. 3.) r'e 1m cc:n'::t:;c,
disponer que Re <1c',uelnll1 Ú lus illtl.'J:C·~:l:lv;, i:o:, 1.3\)0 prs~t:l;';
con que He redimieron elel r;cryie!o militar 'ldi,";), ¡:egúl1 (',\¡:La~,
de llago f'xpcdidas en las fp,ehas, con los llúnwJ'O;'; y '111)1' las
Dclegaciolle5 L10 .aaeisl1(h qne en la (;ji~l.(h Y(':::ejón r'p
expreenn.
De rc:;1 orden lo <ligo á V. K pa::a. ¡nI CCllrlC'iu' iento )' de-
más eieGto~. I)iop guarde & "fl. Je. D.1U0hesal!oE. I_~at~.~·.~.(: l.'}
de septlcmhl'e de 190'1.
!.JTiYAHBS
Seúores C~ritD.nCH [:;cneroJ.eB de Ca.;J.111r. lH l':ll.tj"ira, Catalnñn y
Nort8.
Señor Ordenador de pagos de G~lH'm.
3 septiembro 1S04 D. O. nrtm. 196
PH.K\IlO;3 DE nEE::\GA~CHE
Cin:n1(O.. (\,¡: :ll:::!~glo t~ 1.0 l1i'ipuE:;:;to C"l 1:1 r¡>gh. 10... de
}[I,l'pnl od-pll. ,1.,. 14 d.e PIlero últiruo (C. L. núm. 6\ Fe pnbliea
á contü;.ua:.,iúll r('];,e;!ún do 1'ls vacante;:; ocurritl:l~ en la c:ocala
gcuC'l'<'1 ('le f!Hl'g0l!.tOS re'mganchado;; cea promio, oC\1rridns en
en el mes ele julio (rt'laciún lll'Ull. 1), y otra dn los que per-
t~mecipnc1o á la {'senla. de nspirallt<'f' iÍ. premio, les correRpondc
entrar en el tlhd'.mte de él desde primero de agosto (relación
núm. 2).
Dio;; gn:nclc á V... muchos años. ~rac1ric1l.o de l'ep'
tiembre de 11J04.
El J"fo (lo la i'iecciún,
Enrique Cortés
Salior•..
E;;;:emos. 8cñore¡~ Capitanes gonerales do lus regiones y do
la'! isJas Ralpllrcs y C~narias y Comandantes generalea de
Ccuta y Melilb.
Relación núm. 1
Br!fas OCW'rüZas en la escalet general de sai'gentosreenua,nchados can premio, dU1'Ctnte el mes de jU[¡:fJ.
Cortés.
~rot1vo de In baj a
-- ._~~-----~------;--------------I :!'O~BR.ES
1 _
llpg. Pi'Ínc~p3 ?lÚm. i"?> •• ••.••••• 1.\ngcl rg~Cf-'hlS Gurcía. , .............•.....•. ' RC'tirndo.
Idm~l r;~,:.(r;"mn:lu:·n. núm.. 1i) !.rosé Alba C3.f:t.iJIo llegcisión de compromiso.
l·:~\.·r"l LlldL;)~a ¡}~:i.D. 38•....... ¡Yí.;ter Pér07. Clnperit !lclt'ill.
Idel1.l. L0l;:J lite::'l. ;;~) •.•. " .••.•. lr~ufJtaquioCorta:< Antonio..................•. ¡Valleciú.
\Por h3ber sido clasificado apto indobida-
ltlem Cfu~:n núnl. 1. Tomás Castro }[D,Cf:tl'O •••••••••••••••••.••••. 'j ID011tC, por tener nota en BU filiación
, Fin ínya!idar.
I
..........,,,...... ...,·...._.....~.....~__ .·,· ._.__~·.~_~~_~~...T~"'~~ ....~#~TI<.'---- • _
Rcir.,ción núm. 2 .
..JU(¡.~ ,;(:,~)Tirl(/s en [r¡, e8aala {11!)1er(tl ele snr:}elltos 1'eengewchaclos con premio que ifehen lene!' lug(r:J' c,m ¡cel/a, .1.0 de agosto.
~rotivo <Iel alta
:)l>
Proecclcntc de las srcciones do or-
dellUmmf¡ do! :\Iini..,terio do la
Uuerra.
~7 junio. 10():~\
:m (dnm. 1nO:2lIgnnl número de vacantes ocnrri-




I c:.\ Cf~!e rt~ullit"!:',)l1Ie()lll:~ciOl1f~!" p~~.rn, (~l
I n:i~n~t\.nclwsc!;ún (: ]:'.:-;ia(·:I(~i6:n
I ,1Jl'lId-iCh41n l,lorIu Junta t:eHtral.l:="-=':"~-~
IDia 1ofe! .!ño
·--1· -- 1-----------. ~,....._., ..,.,. __.._"-"..~...._.....__.,!.__._---,.._~-
ne". 1''';,;o,.a núm. L .•... IYiClO' Xi~,]"s Malnem1•.•.••••...••...
Id;.~1l'. i '~(I.{k.::.I[!. ~lÚt~l. 10 ....•. ¡JI,iC:ll'<10 Jimejn07; Rniz .•••.•.•••••••••••
Idt,; ¡:~'lj:<.:~ll HÚr",. ~,J... ". 1",ollcio D()),1ingnez l;';~l'Lero " .
1 !"n! ;·:.;l~·:i~,;<);;:t lI~Lm. l:~ , j}:.<lolfo J\lon"'o Ca.lleja .
.I~h:lll'l'in(;e."a JtlWl, ~••••••• MIgUel Prado MeJrauo ...........•...... !
Iü:td:'id J.. Q üe saptien'.hre <le 1H04.
rmOCJIóN D:m INSTRUCOIÓN, REOLUTA:M:l:E1NTO y DIRECCIONES
socomws MUTUOS
Hccr(lm.~D :DE gCr;OE~O~ 7l'¡Y,!,'tiOU ~!l m:'!'l¡$'l')¡;RU
13AJ,A:\;G'~ t;!)~·:r3;,·.·(l,HU,:y,:>.h al mm; di) '.Ig'O'3to de 10a~\ efect~.~dl) f)'r:! el lÜ~ (le I.a f0C'i~•• qu~ Se ~12blica cm cumpli'11i.ento de
io F,:vvr.í~\) e,;: 131 art. ::Ji} .ici j1'il!)la'mc:mtc de la .3o~ieQad, apr"haJ.,) en Z7 de m¡lya:l& iSSa.
tr.':'__ ...." ....., ._~_~,_~_. _
PoootM
---..--,'.------..---------- i---- 1~ Pesote.s etll.
•




,L'tuu ••• .............i 66.9i7
nonlr.-nC'lItn de ,;('::.;¡'rvll (ld mml :mterIor, f.lep;úx!
J.¡:.\!,~;:l~:(· "'l1hlitllH:'j fr, d ])lA:I:1O O:r-roIAT. nÚ>.Ul1··
1'(J 171, 1.1~, ·1 t~;~ ~\gq~j'i.u (1~~ 1~O!~ ..•.. , ..•.• : ..•
H(~e~.~.\i(1i) (1,(~ !~~:-1 '~~'t"::,,pOf' ~l dcp~.:ld(lnci~~B••••••• ".
27.1UO
:)\).7-17
Satlsfecilo por el importe de 16 defunciones que
W.1 l'ublican •.••...•••••••••...•••..••.•....
'jll ,[('.ml por (J\ giro (1(\ la anterior pm'tidn ••••••••••
78 Id•.Hu POl,' ell\nticipo de 2 dofunciones que ee pu-
I
bliclIn -" , ..•..•.•..... , •....•..•••..
Iúem por ('1 girél do la :t!1tt;riOl' plU'tirla .. _•••••..
1<l,:,m por tilll/)I'('13 móviles par:lI ~l cobro r1e Id;~Ilf!,¡¡ t t:'l,"~~Ú.Yl h~ .baeF!~ ley' ds ill:.pn~)~to~-t ,Ii 1·~Yhr.nüc: (t qll~'Pl\~l\ .' , ~(jn(i" .le :l'~8CrVn :Y: q\10 fl;:







D. O. núm. H"6 i3 septiembre 1904 l':.;: ~• ~} 1.
----------------_..__._._.,----~-
!lEl~AClÓl'i ~l'} loe..; G~-~fj(H,;:.; :;o[.~;):; :le: '!~ n~:·1;~~·~ltl: (ii.10 -~l?!"~ í\·~.lbi~::do t.:a ~.~e fecI~:;.3 i{w.:; t;n :.. :-:(..... :~:-~: :~:\t .. :~.
<l(;s, C(J'¿1 trIf'I''3Gill'.J do luz ~i~r¿}J.3u,;;·;:;; '.~:¡8:."P~G adQ¡l·:lc 2t> h!.~ l'e~itido ,;~; hr~!"l.:i. 1;.~ C~0'~~l ·IJ t11~:-~il:u
del reglamellto.
NOMBRESClases
Antid:po8 !'CelIOS á los CWI-P0S 'i.'ue ú niidf.¡¡ixvión se dt,lil, "';1/, a;'¡'(':r!o al ad. -:iJl (lel r('glm¡<cntlJ, liast ,} ff'!:' re 'I'Cti!H!;~ ,:il· é."\' l'¡·e¡;idcildl(. lo.
. certi/icado¡; dc dcci(¡r,wi,)n ele herederus
Coml1nd~ntc R ID. TllcfI,'ll ArJ.JC"goJ T./m<lt'Í '1
l,el' ton. te E. I~.... ~ )fu.l'cel111u Ka,yurro Sel!.t1~..• ee ••
----_:.-_-~,,--
, r ¡. l I i::;~~ i~:;~~ ~~ ~!~:~~;~~:yr~;,;~'O.
1----·






____~__~.==~~~_~now:~_.",_._.:L.......~..~,._....._._"'"? __:~_:_.r...'"Da__."........, ... _ ..~..•• -.__..... : •.~ .....,...._.".r=, •. ~..... ~
J ~1 Co~ :llJt~! .,!,~ ~~ 1-' ~~¡
, Pf. I ;5.51 .'1 IJ , ~ I '" 8 I?- .¡; .!: - II b~4 ;'.. ~ ?~.. ;-~ '1 § fl... c;' :~ ~)..) ~.,~ ~ I ;3':2. :~ r. ~~ ~ ~ t r2y ~~: I ~ i;: g
1: :: ~ ••: ~. .:. ::.c;.,' :& I ::;;; l' ~ ~::? '.~'+')' l~' .
,.'- ~ ~ '.:~ 1
1
.:. '. "': '::.' II¡ill~ 19 ¡ l§l~ ¡ g 'J
I .. "., ., . .. . . 1---------------.------ ---- ---- ----' ---1---'--- --- .---. -- ----.'--- ,---j '1 I I i ¡! I
1J' " t ú 1 1" "1 . ,. 1 ~ IiJ¡XlS en se~ n as re aClOlles reel lluns: ' ¡ ¡ '1
de los cuel·pOB .•.•....•..•.•.••• 1 »1 11 ; 58 ¡ lU7 I 488 1.2R2! U:íJ! 1.27~)1 ú:íO ¡'¡g :i~ (;:); 1').920
Altas á voluntad propia..•. --)-'--'-»-!_~J_..~-' -,:':.- 1-.'_)-o";ill·-l.f)7~;II-l-.:--')~-~,~1:il· ,~/.:: ¡I, 1.",\ ~ ••'~ "','--(');'.,',-- !"l,' .h..(I'5'G~·
. SulIImi•••••••.••••• \:P 1 11 ! 5;; ¡ HJ71 4H8 ,~- • ~ V'J~ • ,J v_
Bajas á volunt'ld propIa •••• ' »1 ) I :P l. ¡;,:, ~, ::\ ;~I 1~ I ~I ;¡ ¡ ~ I 1;:
Idem por fallecimiento•••••¡__"_!I,__l>_il'·_~_!__2. ;__1_ 1 'r: 1I~~-"_0"'-1 ~-J~-ll~: -~: -':.~-l-~ 111-]"·Quedan•• ••••••••• ; » 11.;)3 1
'
196 ! 487 ."'I.J., ... 01 .• _:<'1
1
u.)_ i "'1 ...,. o." ! 1).iJ.~ ~ I . !
--------_._--,-----_.~~~-,~---,-~.~- ------~.,.-"-. "~.,,.•.._..
NOTAS. N,) rnwcl0n pllhliran." 11 ,J.efllne!O!'\'s Rn1:"i'io,'I''l á la últill1lt l'lllaeion:1.(l:l, por no he];p¡'''''' n~.!i1>i-,¡() ('11 ..,,:b J';·.,:',(l, n"1,,
de IlnUA, el cp.rtltlt'!lljo do cleC;lli·ur.ióll Jo Iwrecl(·ro,·, y de olnt~, el Cf:l,tifie"uo eH qllO eOll¡:,te ll,-,~,;e ljuli fecha y hn:'ta CUáll>lo lua, :-¡lj,,¡¡>.
ello laR "1l0ÜII:! l()~ f'llieeid()~. .
Los jef(·s (le 108 eU'.• rpo'l en dllIllle se prodnzea l'.1L!un~ ::tjt'1 COI110 ¡¡ocio, r'(l lf'ervil'lÍon com~~!·~,;r,r :'11 1:,'; )',·Ll.eiOll'J3 L: c.\tc1. 'fU ew'.ntn,'.
los interesado,! yen virtud clelluti"ulo d,·l r"'~llt'lIml!o (¡ Itcll('1'(10 di.' la JUlIta ell qlle ()~l"ll eompl'ewli.jo:'.
I~oo jnstiill;:tn.te~ dH t:'.:1 dtofnn.(jiolle¡~ publicadas t33 enCu0ntran en üf;l-a HCCl'~í.tltí!\. á diHpO~iclÓll df~ ~.:..~~. ~~~1,¡inrt:,] AO~~:.Q··j Trtn :~;-~·L;):.l :..~_~~;.­
minr,rlos, en todos 1m' días d(' olicina.
La l.!if6renda que se ohpel'va entw el m'¡mero de soeios y l~ cantidad r.,nnndlfrlll, C'l:,f]jflto en (!ii;' v,U';·.)~ ",.,..'io,·:);j :"'..'1,:,:.; ';"':; " ;iO
ahonar la enotu ,h, une ó dos me~(JH y Gll (lilH varios cnerpo:; lltl.lI abOllado 8n eete n~EJH 1tI~ 0", ..tll~ QO de,", !:,mpe yC)'(¡. ,; 11.\:: ,/..Al.';", "'1
cobro por roh·1131\(lo.
s(~ re(~neJ:da á lo~ S{'fioreB prinl(1~·o~ .!t'E"JR d,'=! ~~i1~~¡'::OO, h?n!Z.i·~n lU~tY pl'f1¡o;pnte qth~ (~1¡ la~ !'{)iacioile;,""i el,: ;;-:¡-ltt:;:.~·,.'i;:,;::o~·~~:.: qr.: :,'!:~i _. ;.
Presideneia, ha de eOJlSi~n:U'Reel m<·H~ á (.jlH1 c.~orl'P~pond~'n !a~ cn()tro~ dÜf~cunti·~dat:l á lOB t"'.Opil\~4, ~lsi (:O;'\~I '~D. ,~. !.~lt:t y h~;.i \<-"~.:;'lL!":3.:~ :(: C:··
Uvo por I]né la CRni<an.
llan dej atto rIf'l r~nli tír laH enot-n.::1 rI;~l lUOS a,C1'll n 1, io~~ siga ~nnt·:'~~ ~llerp:)H~ rt~r~'fffl !r~~'!l~: ~:~ d~ f}i1 ..t~Ll! a 1:r:':,I" ~~o :i~i .>; !f·'nr,.':-; l. S :1,; :'.i/~l. ( ~"~ ..
zadores d(~ Ciudad ltOt\ri;xo, 7; rp~;irni(\nto.~l lh~ tt~_·¡..::-~!'va. .Jl 1 Jn('u !)8, T.lll;i;f) f~t; Ahn(~ría (j.~), j\1áiF~";:~ (j~i) í:'n:;l~ }f'.;:l ,¡,:;) ",.'; ~ ;'ia ~/::. .~¡. (.'l',.::,:,..
111\ 7ü, Huscllóll 80, Chll1nd U\-ft.l un., Asi'.org'lIJ (:1), (~l)'u]iO~jteLL ~H., ]t~l BrlH~h H~\ U{¡.eí~rc::: ~IÜ, C~:"I1i:~ ~)'~, /Á1.j¡~: ...~",~ 1I.1;j, C~~.l¡;';~5T~rl tIl; ~"::)L;.\~1
d(1 Jap.\l 2, On~n;.~~ H, U~un:l. 10, TGI(~d() l2 jlli:lil l, jrtlio ~' a~¡>~'HO, :\[áing-a la, Sodal!, :\rnrl'-i~ :~~fJ j~~ph\ jTlj():r ~i.:/:~;""" I! 'l'I.::'·1 :,~, :~~';HLHl
ltenl27, UOlufin :32, Hu.ntiago :15, Aviln 41) A.lltft.nt~~ d¡\ Lún:a JH, AnH_l,(~eto 4tl, :SahlnlnPt~a 5~, ~~i.l'f;'~e::l i:i,. ~~:li".'(.üdi1:t .)~l, ;-:.~·\:~.iLt 1),'.,
VitOl'in fl~, Blt!l'are8 01 fJf'J'Hon(~1 de ¡tgl'(.'Q'url!>N, l{riI. de (),¡'wrlI\!J 8, E~cueia Centl':ll do Tiro, ()omi~¡I)!l lifl'lidlld)l':! (j,' ;.'j·il/II(U j' 11[(-




J\ú',(~.'l:·¡. :;1. ,:1:-: f<..:'0d,o <,;, ! :;01-.
El \~\l:jl;·l~\ll\,~..LI.\ ~'~I'n.'·l ~,\tjOI
Jos,: Ea/libca dtd ViUal'
© Ministerio de Defensa
'---'-'---










Menor de 8 años.
)


































E-nrilj ¡le ele OI'OZOO
SOTAR.-l,o. A los buérfunos que DO lea conVC'lIga y¡>rlficar ~u
incorpou.clón á 10>-1 l'(1~l'ecti VOl' d~pal'tum€ntos deberán ~olicitar
f:lUA Ill:tdrl'~, oe f'Bta rre~¡dellciu, qn¡>dar en uso ele licencia ilimi-
tada ¡;in pOllsióll, cun t:uj"elón Ii lo determinado un el IIrt. 124 del
l'€'glamer.to.
2," Los menor('s ele 8 afio", y ltnElta cumplir er:<ta eJ.:ld, <Ieben
qnedllr en poder uo SUB madre", percibieudo la pcn~ióll regi:tooen·
tnria.
3.1' LO!1 ltn(\l'f:mo!l {¡, fluicJlPA falta en Fn~ exped'euil's los <locn-
montos quP el' indi·.·un en ht unterior rl'1::teiúll, 10R presentarán cn
o~tl\ l'roBiliElllciu, l.'in cuyo requisito no podrán verificar el ingreso.
Madrid 1.0 de l5epliPmlire ,le ID01.
:E1 r'QIl"I'fl.l Presidellte,
TALLEUES DEL DEPÓSl'ro DE LA GUllitUA
D. Ll1ÍR l~o(lrígn(l~;C(Íl"o.;oln .•••• , •.•...•••.
~ ~~'?lrique Of.¡110 Rng-gio , .
>;. J¡JIi'J '/1" I .
:) C::l':nelo \ erell .ope7. .
» j'~k"r(;o j)e:¡¡:¡do Y[;lt;/. ...•... '" •...•.•
D." ).bría..... j
(J. !\n~·j )"'rio ••• \.~ ·-:orrl~~d )ln.tn. . . . . .. . ...•..
;) J on<1"in .•. )
D. Denigno ... ¡.., e b 1
o: ,áIilr..:.oi ,~€rrel' a u ..})." J~c~~o~:.: ::)D h ~.
D. j"l:ttec: ..... i om:mec lTlmeno.•.....•••
" Fl':~¡ ;cisco •. l'~ José .......
l> V,.lerlano .. G . .• .
D.a Y;:iltJ.l'Ila- :1l'cm lXal'CltL ••••...•••••.
ción ..••.•..
D..Tniián .
D.u Ekna i(.. , ,n~ jjrtUlde ~ ~\lllHl.nO l.ena , •..
» ],l;U'ía " !iltaHe "\.ndl':lU .••••..•.••.~: .:~lU!. ••••••• ,
11. I,.;if'•.•.• _ ..;
;) Fin'.r,'J.\) .... 1,. . Ll ' .D." Euriqueb •.,-,opoz . !tur:.!.l;O .••..••••.••
:; (in:t::ir.lupe. \
• Ln:sr. ~ .. J
1I .\1m ('1 Tj"
'.' , \,,>..val'()Z ';c;splIlOsa .
» .Loi(-Il'eEH.~lH~.. •
D. Lui;' .
» Ce>':ireo •... ¡
D."' .Tnti:~.... '~A.J.l:"1 " ,~, ·Cnl;;:I ...•.. },; )11 os j';agl'euo .
n. XicOmO(!:·B.
:n.D. L{'a!!dm •. \
11. Jlllm ....•.J
. "1 .1' :.Rmull'e.: Domingo.•.•.....•.




:;. (J:l,rn1~11, ••• ld .' .
» ~It\rÚ!.. ., j e la rorre RegIdor ...••.•..







































:> )ln~'i¡~ ~ _"',,' (~. ~
,. ,.....' \ .1~; !_.L, !UlJl .
.' ~ (¡lJ..... • •••. \
11. "~n:')::if) Pi;¡i!.h" Oj't"l!:~!~(\.••..••...•••..
:D.u, i.i;n.g::'llht Tk:~'u, AndréH .
:) ",,"L}¡nHira VuUo: VnJ!s '" ..•••.•..•.....
') l'i.r:, }I ~ ,- 1
'» j JI"!!.• :::' ,¡ ~ ¡.ü.lt.; \" (, a ..
n. 1Lrio j
]).:~- .l\;ric~~ ~ ("[n' r~'lrnil\o }1'l"1'rc"o .
.• ) 1\" t .. \'01. \... • .. 1. ........... , .....
.' • \,..l'leh u ~
» :Jli'"!m·l I l l>
lL'I, J/l.-l':' l'q·!:"r .. il) .. ~." ri~~ d~ T,...'oi;;n................ »
D. :i'~ar('d() .... ! Tienen que pl'C8cn·
jl."_~\1.:I ti" 1:1,. ~'¡:neho :\r:~¡·lÍJ.l<!Z •••••••••••• < tal' hIló ¡.artídllBde
JS1<Wl\'; •.•• '\ / buutiSJllo.) M." J.lIlpal'oí
]). (-'¡oí 4 riJj ~t i.t ••• ,,-.¡ '1Itlt~ j'.. 0, ....
. " ., 'l' \,.,,- ~sO .,1(;),11(,., ••••••••••••
,:1 ...-.tll.1.t 01 •••• ,
)',' :En1~('.rd.o ••. (.,.. _. ( ..
l · . ,". )'1"1 \~\{¡gud Iltt) .•.•..........••J.lt-,;\-.'...\ "- o ••
» }!..!(\!i't 1'<'11'(-7, ;·':n'r.:~rn .....•..•.••........
;). .TO!o:é Hhl:-iCO GÓnH~7J .
])".1·,",·\:\ i] l Pi'
»0 ~_.:; :tt~:L¡ftd ~. og ::Lr .... l: :}'1. •••••••••••••••
D. \~".rtíll ¡.,. .
D/;,l' re -dH'.. ¡,.'I:llwho ,Tlménez .•.........
Jl. ~:nmd.\¡;r':ttC¡'llió .•. , ......•....•.. ,
~:./L :J!atEd... .)
:,l M.a l\,:.Hme-
k l s F ¡, dD.. I?li!.llÓn •••• " ;AIll1per ' 0'11 M, ez .
l) <.i:·l'.l;iÓ.H... .
n.u. Anr(j}.':·~ •••.
1) '},··ilflf~~lí)··¡l·' ti l l' t¡; ~;l :'~'lÜP ¡ ..¡[«(eres (3 a Ulm" .•..•.•.
) !>:.J,;.(' -:
:) u,¡',).II<~lI~:m'JI:-O:miia"'ú Gard:1 (10 la YedJ'll.
1l... .1'rlll11hva.\ o
D. 1"·tl,.0 ...•..
» l';nlili::ilo Sa¡ltnUll\rÚl ~Iileo .•..•.•..•..•
}) J~afl:l'I .•••• \ I
1),1\ it:lvh·;t .•.. l
;) JI;ul'Ía \ ['odrí"uC'z ~llnol1i
:; A';milin ).> '" .- .
}I. J,ril~ .
n.n I""¡"N~ .
:i> !\-;ric:i., •... ~lJnquo .Fcr, .•• fi I l' t • ! ••• , ••
:-> ))olvre;:, .. ,,,'
_..,_.---~-------I
D. "~Ugusto .. ',1
» 1 aolo ",lI'-sco""~> Enl'iqup , ...,;.; "' ...
¡~. ti~~:;~~i:;~r~ ::1
:n. H.:l::~r<20 ..•• I
JtD~r~~~l~~:e~~~ :3.',nz Mnn1. .....•..•..••..•
(.l:!~ I
, :::r.~ (~el C:;;'l'· !
nHnl...• ,,, .... .:
l?e>u;.>íi: 'iif);.\:¡J!.';~ (~I~ l'j,,,; rJ~"" r;~/,~i'~'{n'\~' '1'i:t!. r·". P;>~i~(;;~:·i·"li'· ü¡·ij1':!tan.di )
};;'itt?¡(;i~ ':f)f1l(i c:.;r:lji"i·('¡~(;·id(;f~ f;~ í..~t arto 1:J8 clcl1·cgla;nf:~.to y '/'{(~
~'::;-;J. !!(I.:}jt"(Cf.,;.-: Ú ';ji:""i';::i') 1.';-1 el (;.ll¿~fli/) ]Jo;' ha.J:r,r C'_~S~lfl.·j 'l:..i I'au~as
~~!~I_~ ~;lui;t·(I'J'f:;.l. (?!'~h(l xii:J.·.(.(:~6;!~ loa (~l«((.f.l~.': <l,~ )fTá(? V,.~i··i·.f¿'_:ar .:{«( hl-
t:o/"Zi!)i"I.I;:.~:~6n Ú lo.-.; rc,~~p'.~ •.:ti"clj..;; (h;¡:h"l1·t(!irtt.'}¡fo~ C;l· clZ.J!n::.j ~)(a.,.caao





© Ministerio de Defensa
